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собственности государства, а именно земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного 
фонда и др. 
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В условиях постоянного роста численности населения, и необходимости повышения качества 
жизни, важным вопросом является повышение эффективности функционирования сельского хо-
зяйства. Актуальность темы исследования обусловлена невозможностью обеспечения устойчивого 
развития сферы сельского хозяйства без использования инноваций. Вопросы реализации иннова-
ционных проектов в сфере сельского хозяйства в отдельных регионах мира рассматриваются в ра-
ботах ряда зарубежных авторов  и докладах международных организаций (Всемирный банк, 
ОЭСР, Международный исследовательский институт продовольственной политики, Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). В результате проведенных 
исследований большинство авторов делают вывод о необходимости увеличения степени исполь-
зования инноваций в сфере сельского хозяйства. Отдельные задачи, направленные на повышение 
степени использования инноваций в сельском хозяйстве, также оговорены в Государственной про-
грамме инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015гг.  
Инновация – коммерциализация научных знаний, получивших воплощение в виде новой или усо-
вершенствованной продукции (услуги), техники, технологии, организации производства, управле-
ния и приносящих различные виды эффекта.  
Применительно к АПК (агропромышленному комплексу) инновации представляют собой реа-
лизацию в хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде новых сортов 
растений, пород и видов животных и кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов питания, 
материалов, современных технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей 
промышленности, качественных удобрений и средств защиты растений и животных, эффективных 
методов профилактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и управления раз-
личными сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих повысить 
эффективность производства. 
Существующие в настоящее время традиционные технологии производства в сельском хозяй-
стве во многом оказываются не эффективными. Решающим условием дальнейшего повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства республики является повсеместное исполь-
зование достижений науки и техники, внедрение новых современных технологий и достижений 
научно–технического прогресса во всех отраслях хозяйств. Каждому предприятию, с учетом ре-
ального экономического потенциала, следует разработать такую инновационную стратегию, кото-
рая предусматривала бы постепенное повышение технического и технологического уровня произ-
водства, приближение его к уровню высокоразвитых стран.  
Перечень осваиваемых инноваций в различных отраслях сельско–хозяйственного производства 
в определенной степени характеризует сложив–шиеся и ожидаемые перспективные направления 















Использование новой и усовер-
шенствованной  технологии в 
сельхозпроизводстве: 
Новые системы семеноводства. Новые индустриальные тех-
нологии в животноводстве: 















б) силосование в отдельных 
упаковочных тюках. 
б) комбинированные 
агрегаты для выполнения ком-
плекса технологических опера-
ций; 
Методы повышения плодородия, 
продуктивности и устойчивости 
земледелия. 
Комплексы систем по авто-
матизации и компьютериза-
ции производственных про-
цессов на животноводческих 
комплексах и фермах: 




Новые средства защиты  растений а) электронное регулирова-
ние климата в животновод-
ческих помещениях; 
г) применение унифицирован-
ных узлов и деталей. 











Методы и приемы интенсивного 
использования земель. 
  
Комплекс мероприятий по повыше-
нию экологизации земледелия 
  
 
По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций:  
– селекционно–генетические;  
– технико–технологические и производственные;  
– организационно–управленческие и экономические;  
– социально–экологические (таблица 2).  
Селекционно–генетический тип инноваций присущ только сельскому хозяйству. В нашей 
стране обеспечивается ускоренное формирование в полном объеме современной селекционно–
племенной системы нового типа в промышленном свиноводстве за счет создания в каждой обла-





















Новые сорта и гибри-
ды сельскохозяй-





Развитие кооперации и 
формирование интегри-






обеспечения АПК  
 
Новые породы, типы 





ственных культур  
Новые формы техниче-







вания и культуры 
тружеников села  
Создание растений и 
животных, устойчи-












окружающей среды  
 Научно–обоснованные 









ческих условий для 
жизни, труда и от-
дыха населения 
 Новые удобрения и их 
системы  
Маркетинг инноваций  
 
 





систем в сфере научно–
техни–ческой и иннова-
ционной деятельности  
 
 Биологизация и экологи-
зация земледелия  
Концепции, методы вы-















Исходя из всего этого, НАН Беларуси намерена реализовать 30 иннова–ционных проектов по 
отработке перспективных технологий, машин и обору–дования для сельского хозяйства страны. В 
их числе находятся пилотные инновационные проекты по созданию селекционно–
семеноводческих комплексов, включая создание оригинальных семян, селекционно–племенной 
молочной фермы и свиноводческого комплекса. Также в РБ намерены заняться строительством 
селекционно–технологического комплекса по ягодам, цех розлива соков, цех быстрого заморажи-
вания картофеля, ягод, овощей и грибов, а также рядом других проектов. На осуществление про-
ектов будут направлены средства из республиканского бюджета в рамках госпрограммы устойчи-
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Одним из путей совершенствования организации производства филиала РУПП ХЛ ‖Гомель-
хлебпром― Калинковичского хлебозавода является эффективность принятия решений. Особое 
внимание следует уделить автоматизации систем принятия решений. 
На предприятии на наиболее важных участках работы  установлено и используется  программ-
ное обеспечение: в бухгалтерии,  в отделе сбыта, на складе. Но в ходе проведения анализа выясни-
лось, что следует установить новое программное обеспечение  для обеспечения централизованно-
го управления за технологическим оборудованием хлебопекарных и кондитерских цехов – АСУП 
‖Ремонт―. 
Подсистема АСУП ‖Ремонт― является частью единой системы управления предприятием 
(АСУП), имеющей свой управляющий центр (ОГМ) и свои объекты управления (РМЦ, ЭРБ, КРБ и 
др.), систему прямых и обратных связей, комплекс информации и соответствующих технических 
средств для ее обработки. 
С помощью АСУП можно создать такую организацию ремонта и обслуживания станочного 
парка предприятий, при которой распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
между РМУ и ЦРБ было бы оптимальным, а простои оборудования минимальными [1]. 
Функциональные подсистемы реализуют функции управления по технической подготовке ре-
монтного производства, перспективному, технико–экономическому и оперативному планирова-
нию, учету, отчетности и анализу хозяйственной деятельности, контролю и регулированию рабо-
ты ремонтных подразделений. 
К обеспечивающим подсистемам относятся: экономико–организационная, информационная, 
подсистема математического и технического обеспечения. 
Успешность функционирования подсистемы АСУП ‖Ремонт― зависит от того, насколько полно 
и точно проведены следующие этапы работ: разработка общих положений; предпроектное (диа-
гностическое) обследование работы ремонтных подразделений; техническое проектирование; ра-
бочее проектирование; внедрение подсистемы. 
Экономическое обоснование целесообразности внедрения подсистемы АСУП ‖Ремонт― должно 
сопровождаться расчетом экономической эффективности.  
Условно–годовая экономичность – показывает сумму экономии, которая получена за год после 
внедрения новой техники. Определяем годовую экономию от внедрения нового оборудования 
(экономия себестоимости):  
Эг = (Сст – Сн) * Мгн = (3860–3647) * 28800 = 6 134 400 руб. 
По расчетам, предложенным выше, видно, что филиал РУПП ХЛ ‖Гомельхлебпром― Калинко-
вичского хлебозавода приведение программного обеспечения АСУП ‖Ремонт― годовая экономия 
от внедрения составит 6 134 400 руб., а это показывает, сколько предприятие может сэкономить за 
год после внедрения нового программного обеспечения. 
  Но этот показатель не даѐт возможности определить целесообразность внедрения новой тех-
ники, поэтому полученную сумму экономии требуется сопоставить как срок окупаемости, кото-
рый показывает за какое время окупятся затраты на введение нового программного обеспечения 
АСУП ‖Ремонт―. 
Рассчитываем сумму капиталовложений по формуле:  
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У
